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総   説 
図 1 日本人の幸福度・生活満足度の意識推移




















2008 年には約 50%を占めるまでになった(この間、人口の増加は 1.29 倍、家庭のエネルギー消費は 2.2
倍にもなっている)。この電気使用量のうち、エアコンは 25%、冷蔵庫は 16％で両社合わせて家庭の電















ジレンマが起る構造は 2 つの要素から成り立っていることが見えてきた。1 つは、どうやらエコ商材が
「消費の免罪符」になっているらしいのである。人の心は強くは無い。エアコンの効率が良くなれば、
もう1台寝室にも･･･ テレビの省エネ化が進めばどんどん大型のテレビに･･･ エコカーを購入すれば
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